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7C loudy 12Toughening upCommittee moves bill forwardto toughen DUI standard. Breaking outPanther teams head out on tospring break trips.Warmer today with ahigh of 56 degrees. 
By DAVE HOSICK
Administration editor
At the request of Eastern
President David Jorns, the
Board of Governors approved
an increase Thursday in
Eastern’s housing and stu-
dent services fees.
The board approved fee
increases for Eastern and
Western Illinois universities
at a video conference held in
Old Main.
For Eastern, the board
approved a hike in housing
fees of more than $170 per
year for residence halls and
$66 to $92 per semester for
University Court Apart-
ments. The residence hall
increase represents a 5.8 per-
cent increase over last year.
The board also approved
the following increases:
University Union fee, $6 per
semester; the Student
BOG gives OK to fee, housing hikes
KARI SWIFT/Photo editor
To your right...
Diane Koenig of Beecher City Grade School leads a troop of fourth and
fiftth graders on a tour of Booth Library Thursday morning. The students
were on campus to see the Children’s Concert in Dvorak Conert Hall.
By TRAVIS SPENCER
City editor
City Attorney Brian Bower said no
more penalties can be levied against
Panther’s Lounge, despite no one
appearing on behalf of owner Mike
Bickers Thursday for a scheduled
liquor hearing.
The liquor hearing was set to
update charges involving a Jan. 20
incident in which seven individuals
were arrested for reportedly drinking
at Panther’s, 1421 Fourth St., while
Bickers’ liquor license was suspend-
ed.
Bower said the defense’s absence
Thursday didn’t threaten Panther’s
because Gregg Bonelli, Bicker’s attor-
ney from Mattoon, had declined to
appeal the license revocation through
the Coles County Circuit Court.
“The appeal time expired for the
revocation,” Bower said. “They had
20 days and it has been 24.”
Bickers declined to comment about
appealing either Cougill’s decision or
his absence at the liquor hearing.
Bonelli could not be reached for com-
ment Thursday.
Mayor Dan Cougill issued the
license revocation Feb. 13 after
Bickers was found guilty of his ninth,
10th and 11th liquor-code violations
for allowing underage patrons into
his establishment.
Bower said the Jan. 20 charges
“were dismissed without prejudice”
because Bickers no longer has a
liquor license.
If charges are dismissed “without
prejudice,” they can be brought back
up in a city liquor hearing at a later
date.
Charleston police conducted the
Jan. 20 compliance check and
charged seven individuals with pub-
lic possession of alcohol.
Panther’s owner skips out on hearing 
By BRIAN HUCHEL
Campus editor
Residents of Weller
Hall were evacuated
early Thursday morning
after a fire was discov-
ered on the first floor of
the building’s west wing.
The fire, which began
in a trash can in the
floor’s kitchenette area,
was reported to the
Charleston Fire Depart-
ment at 4:01 a.m. It was
discovered just before 4
a.m.
Fire Chief Tom Watson
said the fire, which
caused about $1,500
worth of damage, was
caused by a cigarette dis-
carded in a trash can.
Bob Peabody, first-floor
resident assistant, said
most of the damage was
to the surrounding carpet
and a nearby wooden
partition. None of the
equipment in the kitch-
enette area was dam-
aged.
Watson said the fire
had already been extin-
guished by Tim Marsala,
a Weller first floor resi-
dent, by the time the fire
units had arrived.
Although Charleston
fire units were at the
scene for only about 40
minutes, 150 male and
female hall residents
were evacuated first out-
side the building and
then to the McKinney
Hall lobby for about hour
as the first and second
floors were cleared of
smoke.
Several previous false
fire alarms during the
course of the fall and
spring semesters are
being blamed for the sub-
standard evacuation by
the residents.
Cigarette in trash can
sparks Weller Hall fire
Several university services will
reduce hours or close for spring
break.
Booth Library, which will  be
closed Saturday and Sunday, will be
open from 8 a.m. to 4:45 p.m.
Monday through Friday next week.
It will be closed on March 18 and
will re-open from 4 to 11:45 p.m.
March 19.
The residence halls are scheduled
to close at 8 p.m. today. They will re-
open at 1 p.m. March 19, and food
services will begin offering meals
again March 20.
The Student Recreation Center
will be open from 7 a.m. to 4:30 p.m.
today before closing for the next
week. It  will  re-open at 10 a.m.
March 19.
The Martin Luther King Jr.
University Union will close at 5 p.m.
today for spring break. It  will
resume its regular hours on March
20. 
The business office will be open,
although businesses within the
Union, such as the Rathskeller and
the Sugar Shack, will be closed.
The Textbook Rental Service will
retain its regular hours of 8 a.m. to
4:30 p.m. throughout spring break.
–Staff report
Services close for break
Room and
board to be
$170 more 
' See BOG Page 2
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The Board of Governors
approved a $170 housing
fee increase Thursday,
the fourth in five years. 
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Fri & Sat  4:30, 7:15, 9:30    Sat & Sun Mat.  1:45
Sun- Thurs  4:30, 7:15
Fri & Sat 5:15, 7:30, & 9:30      Sat & Sun Mat.  2:00
Sun- Thurs. 5:15, 7:30
Fri & Sat 5:00, 7:00, & 9:00    Sat & Sun Mat.  1:00, 3:00
Sun- Thurs. 5:00, 7:00
Fri & Sat 5:00, 7:00, & 9:00      Sat & Sun Mat.  1:00, 3:00
Sun- Thurs. 5:00, 7:00
Fri & Sat 4:30, 7:15 , 9:45    Sat & Sun Mat.  1:30
Sun- Thurs. 4:30, 7:15
This Weekend at
Friday: Italian Beef      
Mozzarella w/fries $349
It’s
 A
Pa
rty
!
PREGNANT?
*FREE Pregnancy Tests
*Accurate Information
*Individual Attention
*Strictly Confidential
CPC of Eastern Illinois, Charleston, IL
CALL 345-5000
NEED HELP?
Large 1 Item Pizza & Free Qt. of Coke
$835
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ROCK ISLAND (AP) – A
prisoner has won $15,000
plus his lawyer’s fees by set-
tling a lawsuit over being
jailed for months without
clothing, blankets or silver-
ware.
Wayne Clark was kept on
a suicide watch in the Rock
Island County jail for nearly
five months in 1989 while
awaiting trial  on a rape
charge. That meant he could
not have any items he might
use to hang or cut himself.
From his May 6 arrest
until he was let off suicide
watch in September, Clark
slept on a concrete slab, ate
with his f ingers and was
allowed no clothing. He was
given a blanket in July.
Jailers also denied Clark
exercise periods outside his
cell, failed to have his men-
tal condition evaluated for
more than a month after his
arrival and had female
guards check on him while
he was nude, assistant sta-
te’s attorney Dennis Faust
said Thursday.
The county decided to set-
tle rather than risk a trial.
“What’s the jury going to
do? Who knows,’’ Faust said.
The county agreed in Jan-
uary to pay Clark $15,000. It
also has to pay $16,756 to
his lawyer,  U.S. District
Judge Joe B. McDade ruled
Tuesday.
Clark pleaded guilty to
aggravated criminal sexual
assault and is serving a 15-
year prison sentence.
The jail now lets people on
suicide watch wear gowns
and use heavy blankets that
can’t easily be used to com-
mit suicide, Faust said. It
also evaluates their mental
condition more quickly.
But Faust said harsh con-
ditions are still a fact of life
for prisoners on suicide
watch.
“There’s just no way we
can make it pleasant for peo-
ple,’’ he said.
Prisoner receives $15,000
for being held in jail nude
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Recreation Center fee, $5 per
semester; and the grants-in-
aid fee, $1.85 per semester. A
50-cent increase per sem-
ester in the activity fee also
was approved.
These increases raise stu-
dent fees from $391.20 to
$404.55 per semester, or
$26.70 a year. The increase
will become effective this fall.
Jorns said increases such
as these are not uncommon.
“These fees always go up,”
Jorns said. “They went up
slightly more this year com-
pared to previous years
because of bond revenue
needs.”
Fee increases are intended
to provide additional pro-
gramming and services for
students. 
The increase in housing
costs will go toward deferred
maintenance for university
buildings and facilities.
Ron Messina, vice chancel-
lor for public affairs, said
Eastern is unique in that it
has had a large residence
hall system. Many other
schools do not have the ser-
vices that Eastern does, and
fee increases are necessary to
maintain those services.
In other BOG business, the
board accepted the resigna-
tion of Gordon H. Lamb,
president of Northeastern
Illinois University, from a
position he has held since
1986.
Lamb resigned to take a
position of distinguished ser-
vice professor of music at
Western. Lamb and his wife
Nancy will move to Macomb
after a short leave of
absence.
Lamb’s resignation will
become effective on Sept. 1.
BOG
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WASHINGTON (AP) – Coaxing peace in
Northern Ireland, President Clinton sharply
eased travel restrictions on Irish nationalist
Gerry Adams and invited him to the White
House for a St. Patrick’s Day reception.
Adams, leader of Sinn Fein, a legal politi-
cal party allied with the outlawed Irish
Republican Army, also will be welcomed on
Capitol Hill, where House Speaker Newt
Gingrich originally had planned to shun
him.
Clinton personally intervened on Adams’
behalf in return for Sinn Fein’s commitment
to make the disposal of IRA weapons a sub-
ject of talks with Britain, White House offi-
cials said Thursday.
“It’s a step forward on a process that we
believe needs to be nurtured and deepened,”
presidential spokesman Mike McCurry said.
As a reward, Clinton personally approved
a three-month travel visa for Adams and
agreed to let him raise funds in the United
States, dropping a ban imposed on two earli-
er trips.
As a condition, Sinn Fein promised that
money raised by Adams would be used only
for peaceful political purposes, not to buy
weapons, McCurry said.
The administration said Clinton’s gestures
were intended to encourage a peace process
that has been gradually unfolding. Since last
September, the IRA has observed a cease-fire
in their campaign of bombings and assassi-
nations aimed at ending British rule in
Northern Ireland. Protestant gunmen
declared their own cease-fire in mid-October.
Clinton invites Sinn Fein
leader to St. Patrick’s party
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The Men of Kappa Delta Rho
Proudly Present:
Jen Law
of
Phi Sigma Sigma
as our 1995-96 Sweetheart
So What About Champaign!
come to
RIAN’S PLACE
B
Don’t Drive Almost an Hour Away When You
Can Drive 10 minutes and be at the HOTTEST
and most up to date night club in 
Illinois PERIOD! OPEN 7 DAYS A WEEK
2100 Broadway        Mattoon              234-4151
Need a long distance tow?
MILLER’S AUTOMOTIVE SERVICE
315 6th Street
Charleston
Call 345-3335
for reasonable rates!
The best “Tow-Job” in Town!
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24-hr. turn around
on most work
By TRAVIS SPENCER
and BRIAN HUCHEL
Staff editors
A projectile was apparently
thrown through the window of
a local pizza delivery truck
Tuesday night as it traveled
eastbound on Edgar Drive
past Carman Hall.
Michael L. Malyasec, 18,
reported to Charleston police
that his driver’s side window
suddenly shattered at 8 p.m.
as he was travelling in the 900
block of Edgar Street.
According to the police
report, Malyasec suffered a
minor cut to his chin from the
incident. No projectiles were
found at the scene and no sus-
pects were listed in the report.
Damage to the window
totaled $100.
In other police reports:
• Three individuals were
arrested early Sunday morn-
ing at 718 Grant Ave. on alco-
hol-related charges.
Michael S. McGovern, 20, of
1509 Second St., Apt. 104 was
arrested at 12:28 a.m. Sunday
on the charges of purchasing
or accepting alcohol by an
underage person, using false
identification and obstructing
a police officer.
Eastern students Edward F.
Sircher, 20, and Jason J. Carl,
21, both of 718 Grant Ave.,
were also charged in the inci-
dent. Sircher was arrested on
the charges of purchasing or
accepting alcohol by an under-
age person and frequenting a
liquor-licensed premises. Carl
was arrested on the charge of
open burning, a city ordinance
violation.
Under Illinois statutes, city
ordinance violations carry a
maximum $500 penalty per
offense.
• Michael L. Snow, 25, and
Angela M. McGee, 27, both of
1400 18th St., Apt 34, were
arrested at 12:15 a.m. Sa-
turday at their residence on
charges of disturbing the
peace.
•Josh W. Leege and Jon-
athon L. Dale, both 17 and of
rural Charleston, were arrest-
ed at 11:30 p.m. March 3 on
the charges of criminal dam-
age to property and illegal con-
sumption of alcohol. Leege was
also charged for possessing
drug paraphernalia.
• John Barrett, 20, reported
the door to his room was bro-
ken sometime between 2 and 4
a.m. Sunday in the Sigma Chi
fraternity house in Greek
Court.
According to the police
report, Barrett found mud and
a footprint on the door. The
wood was splintered where the
bolt meets the strike plate.
Nothing was taken from the
room.
• Matthew Lybarger, a stu-
dent night assistant, reported
a car had been damaged at
about 2:20 a.m. Feb. 26.
Lybarger said the vehicle,
owned Karin Ackermann, 19,
was reportedly jumped on by
one or more black males, who
were seen “yelling and jump-
ing around” under the
Andrews Hall parking lot
canopy.
Car damaged by thrown object
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Police
By DAVE HOSICK
Administration editor
A total of 20 positions are
up for grabs in the March 23
faculty elections this year.
Polling will be open from 9
a.m. to 4 p.m. on March 23
and 24 in the lobby of the
Martin Luther King Jr.
University Union. The election
will feature on-site balloting
this year, as opposed to last
year’s mail-in balloting.
Open positions for next year
include five seats on the
Faculty Senate, three seats on
the Council on Academic
Affairs, three seats on the
Academic Program Elim-
ination Review Committee,
two seats on the Council on
Graduate Studies, four seats
on the Council on Teacher
Education and three positions
on the University Personnel
Committee.
As of Thursday, 27 petitions
to run in the election had been
returned to Gail Mason, a
member of the senate
Elections Committee. Can-
didates for the Academic
Program Elimination Review
Committee, the Council on
Graduate Studies and the
Council on Teacher Education
are running uncontested.
All tenure and tenure-track
faculty and department chairs
are eligible to vote in the elec-
tion. Approximately 330 of 654
eligible voters cast ballots in
the 1994 election, Mason said.
Candidates for the Faculty
Senate race include Roger
Beck, associate professor of
history; David Carpenter, pro-
fessor of English; Charles
Eberly, associate professor of
educational psychology and
guidance; Gary Foster, profes-
sor of sociology; Harold Nor-
din, professor of economics;
Judy Oehler-Stinnett, associ-
ate professor of psychology;
Gail Richard, associate profes-
sor of communication disor-
ders and sciences; Joan Schm-
idt, associate professor of
physical education; and Lank-
ford Walker, associate profes-
sor of accountancy and finan-
ce.
Candidates for CAA include
Doug Bock, professor of speech
communication; Melinda
Hegarty, associate professor of
art; Anita Shelton, associate
professor of history; Norman
Spencer, assistant professor of
foreign languages; Marilyn
Wilkins, professor of business
education; and Mary Wohl-
rabe, associate professor of
journalism.
Running uncontested in the
race for the Academic Pro-
gram Elimination Review
Committee are Marjorie Dueh-
mig, associate professor of the-
atre arts; Nancy Marlow, pro-
fessor of management and
marketing; and Pat Stein,
associate professor of home
economics.
Uncontested candidates in
the Council on Graduate
Studies race include Michael
Leddy, associate professor of
English, and Robert Wayland,
assistant professor of manage-
ment and marketing.
Uncontested candidates for
the Council on Teacher Ed-
ucation are Terry Barnhart,
history; Patricia Cunningham,
music; Noelle Greathouse,
associate professor of elemen-
tary and junior high educa-
tion; and Joan Henn, associate
professor of mathematics.
Candidates in University
Personnel Committee race
include Ali Moshtagh, associ-
ate professor of economics;
Richard Wandling, associate
professor of political science;
and Karen Whisler from the
library.
SPRINGFIELD (AP) –
Championed by Secretary of
State George Ryan, a bill to
toughen the legal standard
for drunken driving moved
onto the floor of the House
Thursday for the first time
in six years.
Ryan, who made lowering
the limit part of a campaign
pledge, predicted passage in
the House. But he is likely to
face his toughest test in the
Senate, where the measure
stalled in 1992.
“I can assure you that this
bill will save lives and
reduce injuries in alcohol-
related crashes,” Ryan said.
The proposal would make
it illegal to drive with a
blood-alcohol content of 0.08
percent. The current stan-
dard in Illinois for driving
under the influence of alco-
hol is 0.10 percent.
The measure moved to the
house on a 14-1 vote by the
House Judiciary Criminal
Law Committee. Liquor lob-
byists sensed defeat before
the bill and one of them,
Mark Kolaz, said he would
not waste the committee’s
time with many statistics to
support his opposition.
Kolaz, who represented
the Illinois Retail Liquor
Association, told lawmakers
new laws should focus on
cracking down against the
drivers caught with blood-
alcohol levels much higher
than 0.10 percent. He main-
tained more fatal accidents
are linked to those drivers.
“We don’t want drunk
drivers on the road any more
than he does,’’ Kolaz said.
A person who weighs 160
pounds would need to con-
sume five drinks – such as
five 12-ounce beers – in an
hour to hit the 0.10 percent
level, Ryan said. The same
person would be limited to
four drinks under Ryan’s
0.08 percent proposal.
Drunk driving bill
faces unlikely Senate
Faculty committee candidates announced
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PINIONO
Gov. Jim Edgar deserves some credit for his
proposal last week to increase the state’s higher
education budget by nearly 5 percent. With the
restructuring of the Board of Governors and the
Board of Regents, the added funding boost
would come at an opportune time.
Edgar called for a
$2.6 billion budget for
all of higher education
in Illinois, a 4.6 percent
increase over this year.
On the same day, Edgar gave final approval
to a bill that reorganizes the state’s higher edu-
cation governance structure by dissolving the
BOG and the BOR and replacing them with indi-
vidual governing boards for each university.
The coming months are sure to be busy ones
for higher education leaders, who will be left
with the colossal task of adjusting to a new hier-
archy. The new power structure, while hopefully
giving more autonomy to each campus, is
bound to produce new expenses. This funding
shot in the arm will help state universities make
the transition. It should provide a little fiscal
relief at a time of profound change in Illinois
higher education.
Edgar’s proposal for higher education funding
includes a 5.6 percent increase in the general
funds used for operating expenses. That would
raise the higher education budget to $1.85 bil-
lion, or $98.1 million above this year’s.
Eastern requested a 4.9 percent increase
from its $58 million budget for this year. If
approved by the Legislature, Eastern’s total allo-
cation would be $60.8 million.
Edgar’s proposal also includes a moderate
$11 million increase in scholarship assistance.
Edgar said higher education has made
progress in eliminating unneeded programs
and saving taxpayer money. Universities should
be encouraged to know that politicians are tak-
ing note of their belt-tightening.
Edgar’s recommendation goes now to the
Legislature, where it could be cut, although last
year lawmakers left the budget intact.
Edgar was wise to recognize this as a defin-
ing time for state universities. With the added
money, schools will be able to make the most
of it. This proposal deserves sound and prompt
approval.
The direction in which educa-
tion starts a man will determine
his future life.
– Plato
TODAY’S QUOTE
I’m broke. I owe a liver to
Citibank, a kidney to Visa, a
lung to Eastern and possibly
an appendage or two to the
bank. 
Hell, I can’t even afford the
“o-r” in poor.
And thanks to President
David Jorns’ proposal to the
Board of Governors to yet
again increase the cost of uni-
versity housing and student
fees, it looks as though I will
have to sell my soul to attend
this institution of academia.
According to Jorns’ proposal, students living in
residence halls will be paying an additional $170 per
year. Those residing in University Apartments and
University Court could pay an additional $17 per
month for a two-room apartment, while individual
room rates might increase anywhere from $66 to
$92 per semester.
And as if that wasn’t detrimental enough to my
pocketbook, the proposal also calls for a $26
increase in student fees.
It’s not so much that I object to paying more to
help residence hall renovation costs or trying to get
food service a little more bearable for that matter.
But it just seems as though whenever university cash
flow begins to dwindle, Jorns, the BOG or Student
Government calls for an avalanche of student funds
to make up the difference.
Jorns almost attempts to sugar-coat the monetary
blow when he said “these fees always go up.”
This a very true statement.
In the past three years, the cost of lower division
undergraduate tuition, including fees, has risen from
$1,057.10 to $1,299.95. Housing costs have been
increased from $1,287.00 to $1,442 per semester.
While it may not seem like much, many students are
finding it more and more difficult to match the
increase – so difficult, some students end up not
being able to come back and finish their degree at
all. 
Sometimes I can’t help but
feel those who decide to
increase tuition and fees think
students have their mommies
and daddies pay for their edu-
cational expenses. Many men
and women on campus work
nearly full-time jobs while
going to classes just get by
every year. Others have to
take a couple of years out to
either serve their country or
work just to save up to get a
degree.
By consistently raising the cost of education at
Eastern – a school known and regarded for its afford-
ability without cutting the quality of the education –
we are rapidly deterring these students from their
ultimate goal of learning. Pretty soon a vast majority
of high-school graduates or adults who wish to
return to school might find this an improbable goal.
While universities continue to call for an increase
for this and that, students will rapidly relinquish their
desire to better their minds as well as themselves. 
And this is a shame, for universities everywhere
will be denying bright men and women with dreams
and desires their right to better themselves.
What universities ought to be doing to finding
ways to cut back on expenditures. If it means lower-
ing the cost of attending school, cut back on the
sides that come with universities: big-screen televi-
sions for the Rec Center and Rathskeller, taco bars for
food service, open houses for high school students,
or UB-sponsored events which give away beach
balls.
The purpose behind going to college is to educate
oneself and gain knowledge via experience for the
job market. College is to challenge one’s mind –  not
the wallet.
– Elizabeth Raichle is managing editor and a regu-
lar columnist for The Daily Eastern News.
Increases will keep some students away
Elizabeth
Raichle
“Pretty soon a
vast majority of
high-school grad-
uates or adults
who wish to
return to school
might find this an
improbable goal.”
Dear editor:
I am writing to dispel a minor
myth – that a majority of voting
faculty did not bother to vote on
the referendum regarding Article
XIII. In actual fact, about 57 per-
cent of eligible faculty voted.
While it is true that spoiled bal-
lots reduced the number of
counted ballots, of the 236 bal-
lots counted, 170 were in sup-
port and 66 were opposed to
Article XIII. Had all of the spoiled
ballots been “no” votes, the
Article still would have passed
with ease – with  more that a 30
percent advantage.
Article XIII, which allows 20
percent of the voting faculty to
petition for and get referenda, is
now approved for inclusion in the
Faculty Senate Constitution. All
faculty members owe a debt of
gratitude to Lankford Walker. He
drafted, sponsored and carried
the petition that has led to an
additional means for faculty
members to be heard.
John Allison
Faculty Senate chairman
Dear editor:
Acquaintance rape is such a
very serious problem on college
campus, why oh why then is so
much nonsense being written
about it here? The latest ignorant
pap comes from a columnist
(David M. Putney) who read “just
about every source I can find in
regards to rape on campus.”
Those sources obviously did
not include the federal Campus
Security Act of 1990, the Illinois
Criminal Code, Eastern’s Student
Conduct Code, the Illinois Coal-
ition Against Sexual Assault and
Charleston’s Sexual Assault
Counseling and Information Ser-
vice. I guess that makes his pri-
mary source The Daily Eastern
News, for among his conclusions:
“Eastern should emphasize
assistance to the victim, through
extensive counseling during the
trial and a victim’s advocate to
look out for the woman’s interest.
Right now that is clearly not tak-
ing place.” That is exactly what is
provided through the excellent
and independent services of
SACIS, whose office is in Lawson
Hall, and through the circuit
court victim’s advocate program.
“University emphasis should
be on criminal prosecution in real
courts.” Campus police investi-
gate crimes, but neither Eastern
nor the victim prosecute anyone
– the state’s attorney does. If vic-
tims, often without assurance
that “felons” will “suf fer for what
they did,” opt out of the criminal
justice system, the fault may be
with the courts, or with the vic-
tim’s decision. It does not lie
with Eastern.
“... the university is consider-
ing changing its rape policy to
allow students to take cases
directly to J-Board, completely
circumventing the police and
state prosecution.” Federal law
mandates, and Eastern’s policy
has always required, the assis-
tance of victims in seeking crimi-
nal prosecution.
In trying to explain a complex
problem to student journalists
who want simple answers, Chief
Tom Larson has suffered some
bad press as do the rest of us
who do our best to deal with sit-
uations we face. 
It may come with the job, but
published misinformation does a
disservice to the community that
relies on it.
Lets understand the facts:
• Acquaintance rape is a vio-
lent act. Police will safeguard the
privacy of victims, and will assist
them in obtaining immediate aid
and long-term support.
• Acquaintance rape is a viola-
tion of university conduct stan-
dards. Perpetrators who are stu-
dents are subject to disciplinary
action which, with the coopera-
tion of the victim, may be sought
with or without criminal com-
plaint.
• Acquaintance rape is a crimi-
nal act. Police will aid victims in
filing criminal complaints. Police
will continue to include such inci-
dents in Eastern’s crime statistics
regardless of whether there is a
criminal complaint filed.
• And in all of this, let’s not
forget the persons accused of
misconduct or crimes have rights,
too.
Keith Kohanzo
University judicial officer
Dear editor:
The recent series in The Daily
Eastern News was loaded with
distorted information and I am
sure will tend to worsen race
relations on campus.
One of the many absurd state-
ments was a criticism that the
student newspaper “referred to
African Americans as Negroes as
late as the mid-1960s.”
If the newspaper staf f mem-
bers had the slightest historical
perspective they would have
known that practically everyone,
including Martin Luther King Jr.
himself, used the term “Negro”
at the time.
One of your own staf f mem-
bers summed it up best by refer-
ring to “lies” in the series and
writing that the series “has been
misleading, containing more
holes that a sieve ....”
Al Keith
Your turn
Editorial
Proposal would
help universities
in difficult time
Most Eastern faculty
voted on referendum
regarding Article XIII
Columnist didn’t look
at right sources for
campus rape policies
The News’ series on
race was filled with
distorted information
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Have A
Happy &
Safe
Spring
Break
HIT A
HOMERUN
WITH THESE
WEEKEND
SPECIALS AT
JERRY’S PIZZA
& PUB
CORNER OF 4TH & LINCOLN
345-2844
DELIVERY NOON TO CLOSE
Lg. Two Ingredient 
Pizza & Qt. of Coke
Lg. Single Ingredient 
Pizza & Qt. of Coke
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Two Large Single Ingredient Pizzas $1600
$925Exp. 3/24/95 Exp. 3/24/95
$795
Sm. Single Ingredient 
Pizza & Qt. of Coke
Sm. Two Ingredient 
Pizza & Qt. of Coke
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The Men of 
Kappa Delta Rho
would like to present their Theta 
Associate Member Class:
Derek Elefson Mike Honemann
Mike Garrity Chris Lee
Andrew Goade Mike Oliveira
Lambo’s Amoco
200 West Lincoln
Charleston, IL
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Cambridge & Nantucket
Around Corner Off Of South 9th St.
Evening Appts.
Available
Spacious 2 Bedroom
Townhouses for 3 & 4 People
1,3, & 4 Bedrooms Available
Central Air
Fully Furnished
Garbage Disposals
24 Hr. Maintenance
Dishwashers
3 Laundry Facilities
Onsite Management
91/2 Month Installment 
Lease
YOUNGSTOWN
Student Apartments
Now Leasing for Fall & Summer 1995
345-2363
CALL NOW!
We Got BIG Square Feet!
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DRINK SPECIALS
DINNER
$150 MillerLite & Bud Light Drafts
Bar Rail Drinks $225
Strawberry Daquiris & Margaritas only $225
Weekends Are Made For
Lasagna,Veggies & 
Side Salad  $450
w/ coffee or tea 
Soup Sandwich Special
w/ coffee or tea #300
Alaskan White Fish 
Choice of Potato & Coleslaw    $495
LUNCH
Cold Croissant Sandwich
of the Day:
Tuna
Gourmet Coffee of the Day:
Macadamia Nut &
French Vanilla
Karaoke 8:00pm
Your New Off-Campus Study Place
Open Late  –          If You Stay.
Mon.–Thurs. 7:30-2am • Fri. & Sat. 7:30-3am • Sun 11am-11pm
Pool $150 • Bar age 21 • Never a Cover
LUNCH & DINNER
HUGE Stuffed Potato
w/ Garden Salad $395
Whi le  They Last ! !
(Choice of Toppings)
Daily: 7:00, 9:45
Sat. thru Thurs. 2:00
Daily: 7:15, 9:30
Sat. thur Thurs. 2:00
SPORTS NEWS
TOTAL TO-THE-MINUTE INFO
CALL NOW!
1-900-289-2266 EXT. 145  $2.00 PER MIN, AVG CALL 2 MINS
AVERAGE COST PER CALL $4.00
MAXIMUM COST $10.00
TOUCH TONE PHONE REQ
UNDER 18 GET PARENT’S PERMISSION
STAUSS ENTERPRISES, CARMEL, CA  (408)625-1910
ENTERTAINMENT REPORTS
CALL FOR REVIEWS AND RATINGS
CALL NOW!
1-900-988-1156 EXT. 126  $2.00 PER MIN, AVG CALL 2 MINS
AVERAGE COST PER CALL $4.00
MAXIMUM COST $10.00
TOUCH TONE PHONE REQ
UNDER 18 GET PARENT’S PERMISSION
STRAUSS ENTERPRISES, CARMEL, CA (408)625-1910
Eastern Illinois Students
Present Your Eastern Illinois
Univ. I.D. card and get your
second set of prints for only
$2
00
12
39
6
1 Hour Photo
WALMART SUPERCENTER
Mattoon, IL (217) 235-6773
Good
 Time
s,
Good
 Food
Bar
&
Grill
1/2 POUND 
GOURMET
BURGERS
WE DELIVER  FAST 348-8055
50
McHUGH'S
Double Drive-Thru
After 4 p.m. Friday&
All Day Sat. & Sun.
2 - 1/4 POUND
CHEESEBURGERS
AND 2 LARGE FRIES
ONLY $3
CLASSIFIED ADVERTISINGFRID AYMARCH 10, 1995
THEDAILYEASTERNNEWS
6
Lisc. Child Care close to campus.
Personal Care. 348-0979.
_______________________3/10
ALASKA SUMMER EMPLOY-
MENT- Fishing Industry. Earn to
$3,000-$6,000+/month +benefits.
Male/Female. No experience nec-
essary (206) 545-4155 ext
A57385.
_______________________3/10
Educat ion majors needed to
nanny for  s ix  chi ldren in
Effingham. Two positions avail-
able. Summer evenings approx-
imately 20 hours,  summer
weekends, approximately 20
hours. Must have experience
with chi ldren and be able to
plan activities for various ages.
Only serious need apply. 342-
2131 ext. 101 or 234-4937 and
leave message.
_______________________3/31
Telephone surveyors needed
part-t ime hours Monday thru
Thursday 2:00 to 8:00 pm, Sat
9:00 to 3:00 pm, work hours of
your choice (minimal of 15 hours
per week, maximum of 30 hours).
$4.75 per hour, bonuses avail-
able. Apply in person at 2115
18th St., Charleston.
_______________________3/23
CAMP COUNSELORS wanted
for private Michigan boys/girls
summer camps. Teach: swim-
ming, canoeing, sailing, waterski-
ing, gymnastics, riflery, archery,
tennis, golf, sports, computers,
camping, crafts, dramatics, OR
riding.  Also kitchen, office, main-
tenance. Salary $2100 or more
plus R & B. Camp LWC/GWC,
1765 Maple, Nfld., IL 60093. 708-
446-2444.
_______________________4/19
CRUISE SHIPS HIRING- Travel
the world while earning an excel-
lent income in the Cruise Ship &
Land-Tour Industry. Seasonal &
full-time employment available.
No exp necessary. For info. call
1-206-634-0468 ext. C57385.
_______________________3/28
Full & part time summer help
needed. Apply in person at Stix.
_______________________3/10
ALASKA SUMMER EMPLOY-
MENT! EARN THOUSANDS
THIS SUMMER IN CANNERIES,
PROCESSORS, ETC.
M A L E / F E M A L E .
ROOM/BOARD/TRAVEL OFTEN
PROVIDED! GUIDE. GUARAN-
TEED SUCCESS! (919)929-4398
ext A1060.
________________________4/4
Career Opp. for PT Phys. Re-hab
Aide for the 3-11 shift and avail-
able for weekends. Day time hrs.
on weekends possible. Must be
organ. & dependable. Exper. pre-
fer. but will train the right person.
Apply in person at 738 18th
Street, Charleston, IL. EOE.
________________________5/6
AA CRUISE SHIPS HIRING!
EARN BIG $$$ + FREE WORLD
TRAVEL (CARIBBEAN,
EUROPE, HAWAII, ETC.) SUM-
MER/PERMANENT, NO EXPER.
NEC. GUIDE. (919)929-4398 ext.
E1060
________________________4/4
Community Integration Services
is seeking a part-t ime Skil ls
Trainer to work with adult mental-
ly ill clients in a residential pro-
gram. Activities of daily living will
be taught, including understand-
ing mental illness, medication
management, provision of linkage
to various community services,
etc. Bachelors degree in social
work, psychology or related field,
or MHP status preferred, but not
required. Must have transporta-
tion. Evening and weekend shifts.
Good benefits and wages starting
at 7.21 and beyond, depending
on education and experience.
Send a resume to Chandra
Shipley, Heartland Human
Services, 1108 S. Willow, PO Box
1047, Eff ingham, IL  62401.
(E.O.E)
_______________________3/10
HELP WANTED: CAMP NEW
HOPE IS NOW LOOKING FOR
MALE AND FEMALE NIGHT
COUNSELORS FOR THEIR SUM-
MER PROGRAM. THE SUMMER
SEASON RUNS, JUNE, JULY
AND AUGUST. IF INTERESTED
OR HAVE QUESTIONS PLEASE
CALL CAMP HEW HOPE- 895-
2341. (MON.- FRI.).
_______________________3/24
SCHLOTZSKY’S DELI Now
Hiring for all positions. Pleasant
grease-free environment. Apply
at 819 W. Lincoln from 9:00 am to
3:00 pm.
_______________________3/10
Pizza maker wanted part time,
apply in person after 4 PM,
Pagliai’s Pizza, 1600 Lincoln,
Charleston.
________________________5/6
Loving Catholic family eager to
provide love, travel, financial
security and beautiful new home
for newborn. Registered nurse
mom/computer Program
Designer Dad. Married 12 years.
Private and confidential. Please
call Hank/Elaine at 1-800-493-
BABY (2229) or our attorney,
Theresa, 309-692-1087, anytime.
_______________________3/28
Female Roommate Needed-
Cheap apartment close to cam-
pus call 581-3849.
_______________________3/20
Male roommate needed for ‘95-
’96 school yr, 2BR Apt, $200/mo
+ dep. Call Kevin 345-6117.
_______________________3/20
Room in two bedroom house on
13th & Madison. $200/month +
1/2 Utilities. Pets allowed. 345-
7632.
_______________________3/10
1 or 2 female roommates to share
apt. with 2 other females. Call
348-8281 or 348-5617.
_______________________3/20
3 Females for Summer to share
4 BR with Female. Kim 348-
6497.
_______________________3/10
SUBLESSORS NEEDED FOR
SPACIOUS 3 BEDROOM
APARTMENT. SUMMER ‘95,
NEAR CAMPUS. 345-5149.
_______________________3/10
Sub. for Sum 95’ and Fall/sp 95-
96. $140 mo. Call 345-5648.
_______________________3/10
Sublessors needed for summer
1995 3 Bedroom Apt. Park Place
Apartments Call 348-7852.
_______________________3/10
Sublessors Needed: Say Cool
this summer! Duplex apartment
Available for 2-3 people. A.C., 2
bedrooms, 1 1/2 baths and patio
great for gri l l ing out! Pets
allowed. Call Stacy or Michelle at
345-1618.
_______________________3/24
Nice-close to campus furnished
houses for 1995-96 school year.
12 month lease, $195/mo. Call
345-3148 evenings.
________________________5/1
NOW LEASING, 1995-96
SCHOOL YEAR. Two-bedroom
furnished apartments. McArthur
Manor Apartment,  913-917
Fourth St. 345-2231 Monday-
Friday, 8-5.
________________________5/1
Available June. 1 and 2 bedroom
furnished or unfurnished. 10 or 12
month lease. Water and trash
paid. No pets. 947 4th St. Call
348-7746.
________________________5/1
Two bedrooms for 3 or 4 people
avail. Fall ‘95. Furnished, dish-
washer, garbage disposal, laun-
dry facilities. Call 345-2363. 
________________________5/1
Houses for 4-5 students.
Furnished. Close to EIU. No pets.
345-6621. Leave message.
________________________5/1
Leasing for fall: 2 bedroom fur-
nished apartments. Close to cam-
pus. No pets! 345-7286.
________________________5/5
Fall ‘95 Nice House for 3-5 girls
near EIU. Furnished. 348-8406.
________________________5/1
GIRLS 3 bedroom furnished
house, good location. Available
August 16th, washer, dryer and
AC. One year lease. No pets rent
$630/mo. Call 345-7286.
________________________5/1
Private Room in Residence for
male. 6 Blocks from Campus.
234-4831.
_______________________3/10
2 Females to Share 4 BR
Apartment with 2 females for
Summer 95. Kim 348-6497.
_______________________3/10
Two Quiet Renters for nice 2 BR
apt. between EIU & Wal-Mart.
Part. furn. $265.00 each incl.
water, elec. trash, cable. 12
mon lease Dep. & Ref. req. 348-
0979.
_______________________3/14
The Daily Eastern News
cannot be responsible for
more than one day's incor-
rect insertion. Report
errors immediately at 581-
2812. A corrected ad will
appear in the next edition.
All classified advertising
MUST meet the 2 p.m.
deadline to appear in the
next day's publication. Any
ads processed AFTER 2
p.m. will be published in
the following day's newspa-
per. Ads cannot be canceled
AFTER the 2 p.m. dead-
line.
Classified ads must be
paid in advance. Only
accounts with established
credit may be billed.
All Advertising submit-
ted to The Daily Eastern
News is subject to approval
and may be revised, reject-
ed, or canceled at any time.
The Daily Eastern News
assumes no liability if for
any reason it becomes nec-
essary to omit an advertise-
ment.
DIRECTORY
SERVICES OFFERED
BUSINESSOPPORTUNITIES
TRAVEL
TRAINING/SCHOOLS
HELP WANTED
WANTED
ADOPTION
RIDES/RIDERS
ROOMMATES
SUBLESSORS
FOR RENT
FOR SALE
LOST & FOUND
ANNOUNCEMENTS
CLASSIFIED
ADVERTISING
POLICY
Classified Ad Form
Name: _______________________________________
Address: _____________________________________
Phone: ______________________Student  
o
Yes 
o
No
Dates to run___________________________________
Ad to read:
20 cents per word first day ad runs. 14 cents per word each consec-
utive day thereafter. Students with valid ID 15 cents per word first
day. 10 cents per word each consecutive day. 15 word minimum.
Student ads must be paid in advance.
DEADLINE 2 P.M. PREVIOUS DAY-NO EXCEPTIONS
The News reserves the right to edit or refuse ads
considered libelous or in bad taste.
Under Classification of: _____________________________________
Expiration code (office use only) ______________________________
Person accepting ad_________________Compositor _____________
no. words/days ___________________Amount due:$ _____________
Payment:
Check number________________
o Cash o Check o Credit
SERVICES OFFERED
HELP WANTED
HELP WANTED HELP WANTED
ROOMMATES
SUBLESSORS
SUBLESSORS
ADOPTION
FOR RENT
FOR RENT
Daily Eastern NewsTHE
FRIDAY MARCH 9
P.M.
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
WTWO-2 WCIA-3 WAND-7, 17 ESPN-24 USA-26 WGN-16, 9C
Wheel of Fortune News News SportsCenter             Wings Love Connection       
Cops Entmt. Tonight Wheel of Fortune NHL Hockey Wings Jeffersons
Unsolved Myst. Diagnosis Murder Family Matters Murder, She Wrote Movie:Night
Boy Meets World Crossing
Dateline NBC Under Suspicion Step by Step Movie:Nightmare
Mr. Cooper
Homicide: Life on Picket Fences 20/20 News
the Street
News News News Duckman Night Court
Jay Leno (10:35) David (10:35) Married . . .(10:35) SportsCenter Sports Illustrated Simon & Simon
WILL-12 LIF-40 Fox-8, 55 DSC-33 WEIU-9, 51 TBS-18
MacNeil, Lehrer Designing Women Roseanne Beyond 2000 Carmen Sandiego ...Boss? (6:05)
Designing Women Roseanne Next Step Bill Nye ...Boss? (6:35)
Washington Week Barbara Walters From the Crypt Shipwrecks Little House on Movie:Thunderball
Wall St. Week Pirates the Prairie
Wagner Gala Movie:The Children X-files Spirit of Survival St. Elsewhere
of Time Square Fields of Armor
Star Trek: The Hunters News Movie:You only 
Next Generation MCLaughlin Group Live Twice
Designing Women Cops Shipwrecks Sneak Previews
Movie: Designing Women Cops Pirates Movie: 
SCEC SWIMMING AT the Mattoon YMCA. Meet at Buzzard Circle
Drive at 9:15. Call Jenna if you have questions.
SCHOOL OF ADULT and Continuing Education announces a Video
Conference on “Effective Telephone and Interpersonal Skills” from
8:30am-4:30pm on March 15 in 219 Old Main. Sponsored by The
Illinois Training Center, the event is free. For more info, contact Heidi
Hohenstein, Office of Conferences and Non-Credit Programs at 581-
5116. Seating is limited.
CAMPUS CLIPS
PLEASE NOTE: Campus Clips are run free of charge ONE DAY ONLY for
any non-profit, campus organizational event. All Clips should be submitted to
The Daily Eastern News office by noon ONE BUSINESS DAY BEFORE
DATE OF EVENT. Example: an event scheduled for Thursday should be
submitted as a Campus Clip by NOON Wednesday. (Thursday is deadline
for Friday, Saturday or Sunday events.) Clips submitted AFTER DEADLINE
WILL NOT be published. No clips will be taken by phone. Any Clip that is
illegible or contains conflicting information WILL NOT BE RUN. Clips may be
edited for available space.
DROP DEADLINE
The deadline for dropping a
class and receiving an auto-
matic “W” for the class is FRI-
DAY, MARCH 10--TODAY.
Be sure to cal l  in on the
Touch-Tone System at least
15 minutes before closing
time.
Michael D. Taylor
Director of Registration
FINAL DROP DEADLINE
The “W” drop deadl ine is
today.  The next--and FINAL--
deadline for dropping a class
or wi thdrawing from the
University is MONDAY, MArch
27; the student will receive
either a “WP” or a “WF” at the
discretion of the instructor of
the class.  Be sure to call in
on the Touch-Tone System at
least 15 minutes before clos-
ing time.
Michael D. Taylor
Director of Registration
SPRING COMMENCEMENT
‘95
Three ceremonies in Library
Quad (in case of inclement
weather, Lantz Gymnasium):
9 am - Graduate School and
College of Sciences.  1 pm -
Col lege of  Arts and
Humanities and College of
Education and Professional
Studies.   5 pm - Lumpkin
Col lege of  Business and
Applied Sciences and School
of  Adul t  and Cont inuing
Educat ion.   Deadl ine for
order ing regal ia -  Apr i l  7.
Deadline for notifying intent to
participate, April 21.  Contact
the Dean of your College to
“march by exceptional i ty.”
Your name will not appear in
the program.  Faculty wishing
to participate need to order
regalia by April 7.  If you have
questions, please contact the
Special  Events/Commen-
cement Office, 6892.
Mark Haines
Director, Special Events
TEACHER EDUCATION 
STATUS CHECK
Students who have applied
for admission to Teacher
Education may check their
status at 223 Buzzard.  The
schedule for the remainder of
Spring Semester 1995 is as
fol lows:  Monday -
Wednesday, 11 a.m. to 1
p.m.;  and Tuesday -
Thursday, 1:30 p.m. to 3 p.m.
Students must meet all crite-
ria for admission to teacher
education ten weeks prior to
their  student teaching
semester.
Mary Ellen Varble
Chair, Student Teaching Dept.
SPRING FINAL EXAM 
INFORMATION
Please be aware that the
FInal  Exam Schedule for
Spring 1995 is published on
page 20 of  the SPRING
SEMESTER 1995 CLASS
SCHEDULE.  If you no longer
have your class schedule,
one is available on the shelf
outside Registration Office,
basement of McAfee south-
east entrance.
Frank Hohengarten
Dean, Enrollment 
Management.
FINAL EXAM CHANGES
Students who have three final
examinations schedules for
one day may change the date
of one of the final examina-
tions with the approval of the
Instructor .   Requests for
changes for medical or per-
sonal emergencies may also
be considered.  In cases not
resolved between the student
and the instructor, the Dean,
Enrollment Management, 116
Old Main, will seek resolution
Students are discouraged
from requesting instructors to
deviate from the published
examinat ion schedule.
Reasons of personal conve-
nience such as work, trans-
portation arrangements, or
vacation plans do not consti-
tute grounds for approval of
examinat ion change
requests.
Frank Hohengarten
Dean, Enrollment 
Management
SUMMER FINAL 
EXAMINATION 
INFORMATION
Please be aware that the
Final  Exam Schedule for
Summer 1995 is published on
page 5 of  the Summer
Semester 1995 Class
Schedule.  If you no longer
have your class schedule,
copies are available on the
shelf  outside Registrat ion
Office, basement of McAfee,
southeast entrance.
Frank Hohengarten
Dean, Enrollment 
Management
FALL FINAL EXAMINATION
INFORMATION
Please be aware that the
Final Exam Schedule for Fall
1995 is published on page 5
of the Fall Semester 1995
Class Schedule.  If you no
longer have your class sched-
ule, copies are available on
the shelf outside Registration
Office, basement of McAfee,
southeast entrance.
Frank Hohengarten
Dean, Enrollment
Management
SEMINARS
The Career Planning and
Placement Center wi l l  be
offering the following semi-
nars:   “Job Hunt ing for
International Students” on
Tuesday, March 21, from 4:30
p.m. to 5:30 p.m. in the
Kansas Room of the
University Union.  “Successful
Interviewing Techniques” on
Wednesday, March 22, from 4
p.m. to 5 p.m. in the
Charleston-Mattoon Rooms of
the Union.  All students are
welcome.
Shirley Stewart
Director, Student
OFFICIAL
NOTICES
Official Notices are paid for by 
the Office of University Relations.
Questions concerning Notices 
should be directed to the originator.
For Rent: Available for Summer
and 95-96 school year.
Apartments and Homes, clean,
modern with some utilities fur-
nished 1, 2 & 4 bedrooms. NOT
CLOSE TO CAMPUS. No Pets.
10 & 12 month leases are avail-
able. 217-345-4494 anytime.
_______________________3/13
Leasing for 95-96 Two houses
close to campus 4-5 girls each 10
month lease. No pets. Rent $150
each. 345-9670 after 5 P.M.
_______________________3/10
Spacious 4 Bedroom house, Low
utilities. Free Laundry & parking.
PETS ALLOWED! Jackie/Deb
581-8016.
_______________________3/24
CALL NOW: CLEAN TWO BED-
ROOM APARTMENT FOR SUM-
MER. Furnished with A/C, laun-
dry, water, etc. 345-3189.
_______________________3/10
3 bedroom Duplex, 1718 10th for
95-96 school year. Burt & Burt
Enterprises. Call 232-4466 for
appointment. This is a local call.
_______________________3/31
4-5 bedroom house for rent dur-
ing summer and/or 95 school
year. Call evenings at 348-5571
for details.
_______________________3/10
Swim and exercise year ‘round- 3
Bedroom Apartment at the
Atrium- only a few left for 95-96
Yr. Call Unique Homes 345-5022.
___________________ca3/8-10
FOR SUMMER- ONE BED-
ROOM UNFURNISHED APT-
NICE, CLOSE TO CAMPUS,
LOW UTILITIES- $325/MONTH.
CALL 348-5575.
__________________3/10,20-4
2 bedroom house 1022 2nd Street.
2-3 persons close to campus.
Excellent condition. 348-5032.
_______________________3/20
LINCOLNWOOD PINETREE
FURNISHED APARTMENTS
CENTRAL AIR, POOL. ONLY A
FEW CHOICE APARTMENTS
LEFT. 345-6000.
________________________5/6
3 and 4 Bedroom Houses Also 2
BR Apt. for next Academic Year.
345-5728.
_______________________3/10
Summer, 5 bedroom house 314
Polk, 3 bedroom house 1806 11th,
2 bedroom apartment. 348-5032.
_______________________3/24
1978-KZ-1000 Looks good, &
BUILT TO RUN. Call past 4:00
p.m. 2,500 O.B.O.
_______________________3/10
286 IBM COMPUTER WITH
30MB HARD DRIVE. MONITOR,
DOT MATRIX PRINTER. Q-DOS,
LOTUS 123, NORTON, MICRO
WORD, Q & A, & 8 IN 1 INCLUD-
ED. $200 O/B/O. CALL 581-
3122.
_______________________3/23
87 Chevy Sprint, 4 DR, RED 4
spd. New Tires, new clutch,
$1000.00 345-5728.
_______________________3/20
Alpine- 7914 CD player, 3339
Graphic Equalizer, 3522 Amplifier,
3653 electronic cross-over, 6 X 9, 4
X 6. Rockford fosgate- punch 150,
punch 8’s. 581-8032.
_______________________3/20
LOST: brown Guess watch some-
where in Buzzard. Please return
it to the Student Publications
Office, 127 Buzzard.
_______________________3/21
FOUND: Heavy denim Jacket, in
Coleman Hall room 119. Call to
describe at 2016.
_______________________3/20
FOUND: two rings in first floor
ladies room in Buzzard. Identify
to claim at 127 Buzzard.
_______________________3/10
FOUND: glasses in Physical
Science washroom. Contact
Susan at 581-2626 to identify.
_______________________3/21
PINK PANTHER TRYOUTS
March 21-23 6-10 P.M. Lantz
Gym.
______________________3/21.
THIS WEEK AT IKE’S: MONDAY-
ST. PATRICK PARTY EARLY,
GET YOUR INVITATION AT
IKE’S. TUESDAY- NEW D.J.
NITE, BALTIMORE ZOO $4.00.
WEDNESDAY- DANCE WITH
D.J., KEYSTONES 75 cents,
THURSDAY- LONGNECKS
$1.25, FRIDAY- PITCHERS
$3.00 ALL DAY, 4 O’CLOCK
CLUB PARTY ‘TIL CLOSE.
OPEN SATURDAY & ALL
SPRING BREAK TOO.
_______________________3/10
PINK PANTHER TRYOUTS
March 21-23 6-10 P.M. Lantz
Gym.
_______________________3/24
TO ALL THE LAMBDA CHIS:
Have a safe & happy Spring
Break! See you all in a week!
Love, Tracy.
_______________________3/10
NATE: I’ll miss you over break.
Have a good time and try not to
miss me too much. Next Friday,
I ’LL CALL YA! LOVE,
MICHELLE.
_______________________3/10
ESA, ESA, ESA!!! CONGRATU-
LATIONS to SARAH ANDER-
SON and her committee on an
excellent Parent’s Weekend.
Thanks go out to BETHANY
SEAGREN and KELLY LOHAN
on all your hard work this past
week also. ESA Love, Your
Sisters.
_______________________3/10
Paul Talaga of Delta Chi: The
Women of AST hope you have a
great break.
_______________________3/10
Congratulations to Misty Elliot of
AST on being Scholar of the
Week. Love Your sisters.
_______________________3/10
Bill and Mike of Sigma Pi thanks
for all your help and have a great
Spring Break. Love your A-Phi
tuggers.
_______________________3/10
SIG EPS, I HOPE YOU ALL
HAVE A FUN AND SAFE
SPRING BREAK! Love, Jenny.
_______________________3/10
To the men of SIGMA PI- Have a
GREAT SPRING BREAK! I ’ l l
miss you all! Love GINA.
_______________________3/10
KARI SMITH- Congratulations
on your engagement!! We are
so HAPPY for you! Love, Delta
Zeta.
_______________________3/10
Congratulations to Mike
Klutcharch of Sigma Chi on win-
ning the DeeZee Dream Man
Contest! We know that we’ll all
have sweet dreams now... Love,
Delta Zeta.
_______________________3/10
Dan Drews of Lambda Chi Alpha-
Congratulations on placing sec-
ond in the DeeZee Dream Man
Contest!! Love, Delta Zeta.
_______________________3/10
Congratulations to Mark Rooney
of Delta Chi on placing third in
the DeeZee Dream Man
Contest!! Love, Delta Zeta.
_______________________3/10
Sigma Chis: I hope you all have a
great Spring Break! Be Careful!
Love, Amy.
_______________________3/10
Congratulations SIGMA CHI 5’10
and under basketball I.M.
CHAMPS! I’m so proud of you!
Love, Amy.
_______________________3/10
Hey, ALPHA Girls: I hope you all
have a great Spring Break. Don’t
get too tan whether it’s on the
sunny beach or under those
sunny ultra-violet rays! Alpha love
and mine, Robin.
_______________________3/10
The Women of Alpha Sigma Tau
wish everyone a relaxing break.
_______________________3/10
DON’T FORGET TO PICK UP
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FOR RENT
ANNOUNCEMENTS
FOR SALE
LOST AND FOUND
FOR RENT LOST AND FOUND ANNOUNCEMENTS ANNOUNCEMENTS ANNOUNCEMENTS
Make Your
Friends’ birthday
a BIG SURPRISE
with a Birthday ad in
The Daily Eastern News
Advertiser ________________________________
Phone/Address____________________________
Date to run _______________Accepted by______
Cost: $12 o Cash o Check#_______
Bring in a photo of your birthday
friend and we will place it in the ad
for you! Be sure to write your
name/phone number on the back of
the photo.
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Write your 
message in the
blank to the
left.
Limit your ad
message to 4
lines (please).
HOW: Fill out the
ad below and take
it to the Student
Publications
business office
with payment.
WHEN: 3 business
days before the ad
is to be published.
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DEERFIELD (AP) – Michael Jordan
worked out with the Chicago Bulls
again Wednesday, prompting specula-
tion that he is leaving baseball and
preparing for a return to the NBA.
The Bulls’ practice ended around 1
p.m. CST. Team spokesman Tim
Hallam said Jordan would have no
comment on his future.
No one seems to know what Jordan is
up to. If they do, they aren’t talking.
Jordan showed up before practice
this morning and was one of the first
players on the court, shooting baskets
with Toni Kukoc. He was wearing a
white sleeveless T-shirt that said “Bulls’’
on the front in red and black letters.
Jordan also worked out Wednesday,
and while he was at the Bulls’ Berto
Center on Tuesday, it was unclear
whether he worked out on his own since
the team had no practice that day.
Outside the facility, radio talk shows
buzzed with questions.
By DAN FIELDS
Staff writer
Not all students are going to hit the
warm, sunny beaches of Florida or
Texas over spring break. Just ask the
Eastern baseball team.
The Panthers (2-0) will begin their
spring break on Saturday by traveling
to Louisville, Ky., to participate in the
Derby City Classic. On Saturday,
Eastern is slated to play the University
of Toledo at 10 a.m. and the University
of Northern Iowa at 1:30 p.m.
At 1:30 p.m. on Sunday, the Panthers
will play a doubleheader against the
Cardinals from the University of
Louisville.
On Monday, Eastern will trek further
south to Lebanon, Tenn., to play
Cumberland. Then on Wednesday, the
team will find itself in Nashville, Tenn.,
to battle with the Commodores of
Vanderbilt University.
Eastern will conclude its spring trip
in Cape Girardeau, Mo., when the
Panthers will face Southeast Missouri
State on Thursday, Friday and
Saturday.
Assistant head coach Terry McDevitt
explained that going into this weekend,
the team will bank on the experience in
the games they have played this season.
“I think (the games are) obviously a
confidence builder,” McDevitt said.
“We’ll have to play them one at a time
and see how things go.”
Going into this season, there were
questions about the inexperience of the
Panther pitching staff. But thus far,
McDevitt said that he, along with head
coach Jim Schmitz, is pleased with the
performance from their hurlers.
“We’ve had some good pitching perfor-
mances from basically everyone that
went out (on the mound),” McDevitt
said. “I thought our pitch selection was
very, very good down at Murray State.”
By ANTHONY NASELLA
Staff writer
The Lady Panther softball team has a
chance to play numerous Top 25 ranked
teams at the prestigious Florida State
Invitational Tournament Mar 17-19.
But that will all depend on Eastern’s abil-
ity to finish either first or second in its six-
team pool. There will be four pools overall in
the tournament, and the top two of each pool
will compete in a single-elimination tourna-
ment.
If Eastern makes it out of pool play, it
could possibly play Michigan, (No. 8 in
Wednesday’s USA Today Top 25 softball
poll) ,  No. 12 Florida State and No. 14
Missouri, which defeated the Panthers 3-2
at the Southern Illinois Tournament last
weekend. Other programs competing will be
Ohio State, head coach Beth Perine’s alma
mater, and Southwest Missouri State, a Top
25 team last season.
Perine sees this as a great opportunity for
her Lady Panthers (2-2) to play some addi-
tional ranked teams, and even come out as
the tournament champions.
“Our No. 1 goal is to get out of pool play
and into the elimination tournament,” she
said. “If we can do that, we have good shot of
winning it all. When you get into the final
eight, anything can happen.
“The tournament bracket is very strong.
The Florida State tournament is one of the
best in country. This is a challenge we look
forward to.”
The Lady Panthers’ pool opponents will be
the University of Massachusetts, which fin-
ished third in final eight of the NCAA
Tournament this past season, Big 10 champ
Indiana University, which Eastern defeated
2-1 at Southern, solid hitting Northern Iowa,
Miami of Ohio and Furman.
Eastern will also get a rematch in pool
play against the University of Illinois-
Chicago, which eliminated the Lady
Panthers in the Mid-Con tourney last spring.
“We’re really looking forward to playing
UIC,” Perine said. “We were the only confer-
ence team to beat them last year, and we’re
a stronger, veteran team this year. It’s nice
to get a chance to avenge that title game
loss.”
Other competition over spring break for
the Lady Panthers will be a doubleheader at
Eastern Michigan on March 15 and a contest
against the University of Miami on March
16 in Tallahassee.
“We’re keeping our intensity up,” she said.
“It’s good that the players are responding
and are excited.”
Meanwhile, the team has sustained
another injury. Senior infielder Luann
Schleeter injured her knee this week in
practice and is currently on crutches. Perine
doesn’t yet know the severity of Schleeter’s
injury.
“She’s going to see an orthopedic surgeon,”
she said. “It’s very swollen. We just don’t
know right now if its a ligament or sprain.
We’re just hoping for progress.”
JoANNE CLARK/Staff photographer
Senior pitcher Coli Turley practices her delivery during prac-
tice Wednesday in Lantz Fieldhouse.
The men’s and women’s tennis
teams will spend spring break in
Hilton Head, S.C. playing various
schools.
Slated to face the women’s squad
are Oral Roberts, Rutgers, the
University of Wisconsin–Green Bay
and Morehead State. The men’s team
will face the same schools and will
also face off against Northern Kent-
ucky.
The fact that all five of the schools
on Eastern’s schedule are of quality
talent is a plus for Eastern coach
Rosie Kramarski.
“They all are Division I teams, and
they are all very competitive,” Kram-
arski said.
After break, Eastern will be back in
action on March 24, when the men’s
team hosts Wisconsin–Milwaukee at
2 p.m. at the Weller Courts. The
women’s squad will compete again
when both teams host Northeastern
Illinois on March 29, also at the Well-
er Courts at 2 p.m.
– Staff report
Sun, sand and softball
Lady Panthers head
to Florida for break
Panther baseball team off to play in Texas, Florida
South Carolina:
Netters’ spring
break haven 
Jordan works out with Bulls for 2nd straight day
Eastern wrestlers ready for nationals
By JOHN COX
Staff writer
In the last few days before collegiate wrestling’s National
Championships in Iowa City, Iowa, Eastern’s three represen-
tatives – David Pena, Eirik Gustafson and Tim Fix – will
undergo some fine tuning.
Very fine tuning.
“Each has four or five little things to work on,” Panther
coach Ralph McCausland said. “We’re going to just try to
refine areas. A hand position here, an ankle pick here...it’s not
a complete area that we’re working on. It’s more technique.”
Pena said that defense is the focus over the last days of
practice.
“My defense just hasn’t been that good,” Pena said. “My
opponents have been able to shoot my legs and get points
pretty easily. I want to try to get that down before nationals.”
Eirik Gustafson, who will be making his second straight
appearance in the tournament, said that a hyperextended
elbow and an injured back have forced him to adjust his
moves.
“For me, I’m just working on turning my opponents,”
Gustafson said. “I’m working on stuff that doesn’t hurt to do –
just variations on my old moves.”
“Conditioning-wise, we’re fine.”
McCausland reiterated that point, saying that practices
didn’t change because of the upcoming tournament, they just
got “a little shorter and more intense.”
According to McCausland, eight to 12 wrestlers in each
weight class will pick up a seed, though Gustafson said that
seeds mean very little to him.
“I’m not even worried about that. I don’t care if I wrestle
the No. 1 guy in the first round,” Gustafson said. “There
would be no pressure on me. On paper, I’m expected to lose.”
While Pena agreed with Gustafson about wrestling the top
seed without any pressure, Pena also thought that getting a
good seed would be advantageous as well.
“I’m the type of person who can just go out there and wres-
tle, no matter the situation,” Pena said. “I don’t care who the
No. 1 draw is.
“It’s always nice to get a seed. Psychologically, they see
you’re seeded, and they’re less prone to attack (you) and
(they) open up more.”
Fix was not available for comment.
